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熱を使って発生させた蒸気を利用する蒸気タービンを複合して発電する方法。        文献５）より
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【割当】 　　  【価格】
　　【発電量対象】
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国名 日本 英国 イタリア スウェーデン ドイツ スペイン
制度 固定枠（RPS）制度 固定価格制度













































































































































4   再生可能エネルギー導入における系統連系問題 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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の制御を負荷周波数制御（LFC、Load Frequency Control）という。常に 100％負荷運転する分散型電源が増えると、相対的に短周期成分
変動調整電源容量が低下し、周波数制御が厳しくなる。 文献 11、20）をもとに科学技術動向研究センターにて作成
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03）  原子力百科事典 ATOMICA、新
エネルギーの導入と動向：
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